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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa yang 
disebabkan kurangnya rasa saling membantu antar siswa dalam memahami materi 
pelajaran secara bersama-sama dan belum dimanfaatkannya sumber belajar secara 
maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh penerapan model pembelajaran Teams Assisted Individualization (TAI) 
dengan bantuan video terhadap hasil belajar kimia siswa khususnya pada pokok 
bahasan struktur atom dan sistem periodik unsur di kelas X Sekolah Menengah 
Atas Negeri 8 Mandau. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen di mana 
sampel terdiri dari dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, dengan 
simple random sampling sebagai teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini. 
Data dikumpulkan menggunakan hasil tes, observasi dan dokumentasi. Uji 
hipotesis menggunakan uji t dengan taraf signifikan 0,05 dengan thitung > ttabel 
adalah 3,7 > 1,9893, yang bermakna bahwa adanya pengaruh positif antara kelas 
eksperimen dan kelas kontrol, dengan koefisien pengaruh (Kp) sebesar 14,3%. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model 
pembelajaran Teams Assisted Individualization (TAI) dengan bantuan video 
terhadap hasil belajar kimia siswa khususnya pada pokok bahasan struktur atom 
dan sistem periodik unsur di kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Mandau. 
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Reni Astuti, (2017) : The Influence of Implementation of Team Assisted 
Individualization (TAI) Model with Video toward 
Students’ Chemistry Achievement at State Senior 
High School 8 Mandau.  
  
This research was investigated by the low of students’ learning 
achievement caused by the lack of mutual help among students in understanding 
the material together and the minimum use of learning resources. This research 
aimed at knowing the influence of implementation of Team Assisted 
Individualization (TAI) model with video toward students’ Chemistry 
achievement on atom structure and periodic system of the elements materials at 
State Senior High School 8 Mandau. This research was an Experiment comprising 
an experimental and control groups. Simple Random Sampling was used as the 
sampling technique. Test, observation, and documentation were the techniques of 
collecting the data. Hypothesis testing using t test at 0.05 significant level showed 
tobserved was higher than ttable or 3.7>1.9893. It stated that there was a positive 
influence between an experimental and control groups with coefficient effect 
14.3%. In other words, there was a significant influence of implementation of 
Team Assisted Individualization (TAI) model with video toward students’ 
Chemistry achievement on atom structure and periodic system of the elements 
materials at State Senior High School 8 Mandau. 
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 noitazilaudividnI detsissA smaeTميتأثير تطبيق نموذج التعل): 7102( استوتي،ريني
  على نتائج التعّلم الكيمياءوسائل الإعلام فيديومساعدة ب)IAT(
 .مانداومنة اثلدى التلاميذ في المدرسة الثانوية الحكومية ال
 
 المساعدة المتبادلة بين ان نقصتلاميذبسبب نتائج تعّلم الىوانخفاض ىذا البحث منالدافع 
 ىو بحث الا من ىذدفوكان الو.  الاعلىدالحلم تستغل الموارد إلى ولموضوع معا ا في فهم تلاميذال
وسائل بمساعدة )IAT( noitazilaudividnI detsissA smaeTم ي تأثير تطبيق نماذج التعلمعرفة عن
، وخصوصا في موضوع تركيب الذرات ونظام  لدى التلاميذ على نتائج تعّلم الكيمياءفيديوالإعلام 
 بحثهو بحث الاوكانهذ. مانداومنة اثبالمدرسة الثانوية الحكومية الالعاشر الصص ّالدوري للعناصر في 
، مع أخذ العينات صّفالضابطي التجريبي والالصص ّتكون العينة من فئتين، هما يتجريبي حيث 
وقد ّتم جمع البيانات باستخدام نتائج . بحث الاخذ العينات في ىذاتلأتقنيكالعشوائية البسيطة 
 مع مستوى المعنوية )t( باستخدام اختبار  الفرضيةختباروالا.  والتوثيقراقباتالاختبارات والم
الصّص التجريبي تأثير إيجابي بين ىناك ما يعني أن 3989،1 ˂7،3 ىو الجدول˂tالحسابtمع )50.0(
 تطبيق نخلص أّن ىناك تأثير بهذه الّدلالةو. %3.41 من )pK(، مع معامل التأثيروالصّفالضابطي
 على فيديو بمساعدة وسائل الإعلام )IAT( noitazilaudividnI detsissA smaeTم ينموذج التعل
، وخصوصا في موضوع تركيب الذرات ونظام الدوري للعناصر في  لدى التلاميذنتائج تعّلم الكيمياء
 .مانداومنة اثبالمدرسة الثانوية الحكومية الالعاشر الصص ّ
 
، نتائج  فيديووسائل الإعلام،)IAT( noitazilaudividnI detsissA smaeT،: الاساسيةكلمات ال
 .التعّلم، بنية الذرات، ونظام الدوري للعناصر
 
 
 
 
 
 
